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NEDEUKO RENDULić 
OPOREZIVANJE DOHOTKA OSNOVNIH ORGANIZACIJA 
UDRU2ENOG RADA U SOCIJALISTICKOJ REPUBLICI HRVATSKOJ 
Novim ~Saveznim Ustavom određeno je da .. . »radnici u udruženom radu 
sudjeluju u osiguravanju ustavom utvrđenih općih društvenih pollreba koje 
zadovoljavaju u društlVenQ1POiiillički.m zajednicama plaćanjem .tim zajednica-
ma poreza i drugih davanja iz dohotka osnovnih organizacija udruženog rada 
i iz svojih osobnih dohodaka, u skladu s naliDjenom odnosno ciljevima ko-
jima služe sredstva dobivena od poreza i drugih davanja.«1 
Istovjetno rješenje sadržano je i u novom Ustavu 6R Hrvatske.' 
S oporezivanjem dohotka OOUR-a započelo se već 1973. godine u p<)je-
dinim republikama (SR Bosni i Hercegov.in.i, SR Sloveniji i SR Srbiji bez 
područja autonomnih pokrajina). U SR Crnoj Gori i SR tMa!kedoniji, te SAP 
Kosovu oi SAP Vojvodini oporezivanje dohotka uvedeno je u 1974. godini. 
Dakle, u to vrijeme jedino u SR Hrvatskoj nisu bili doneseni propisU o 
oporezivalnju dobotika OOUR-a. 
Međutim, od l. I 1975 . .i u SR Hl'Vatskoj primjenjuju se propis{ o opo-
remvanju·doho"tika OOUR-a, budući da je Sabor SR H rvats'ke krajem prosinca 
1974. godine donio odgovarajuće p.ropilse.1 
Potreba za oporezlivanjem dohorka OOUR-a, ili radnih zajednica proiz-
lazi ne samo iz odredbi novih ustava, već i iz dosadašnjih iskustava o opore-
zivanju OOUR-a . 
Naime, u našoj pra•k&i t11a'k.on 'Pnivredne reforme 1"96S. godine ukinuto 
je ramje oporezi'Vanje-dohotka radnih organizacija u pni\III"edi, ove orga:rri:za: 
cije plaćale su razne vrste doprinosa jz osobnih dohodah koji su zapravo 
bili porezi ;i doprinosi čija se visina utvrđivala prema Ukupno isplaćenim 
osobnim dohocima. 
t Cl. 33. Us tava SFRJ_, Sl. list SFRJ br. 9 od 21. Il 1974. 
2 Vidi čl. 77. UstaVa ;:,RH. Narodne novine br. 8 od 22. II 1974. 
l OPOrezivanje dohotka OOUR-a regulirano je ovim zakonskim propisima: 
- Zakonom o financiranju općih dru!tvenib i zajedničkih potreba; 
·- Zakonom o mjerama za financiranje općih društvenih i ujednićk:ih potreba u J975. god.; 
- Zakonom o porezu iz dohotka OOUR·a i iz sredstava radnih zajednica. 
Svi ovi zakoni obj avljeni 5U u Narodnim 110vinama br. 55 od 30. XII 1974. 
Pored toga u Narodnim novinama br. l od 15. l 1975. objavljeno je Uputstvo o primjeni 
Zakona o porezu Iz dohotka OOUR-a i iz sredstava radnih zajednica. 
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Izuzetak su jedino označavali kamati na poslovni fond koji su smanji-
vali dohodak radne organizacije. Ovi lkarnati su ukinuti 1971. gc:xime, a plaćali 
su se prema visilni (vrijednosti) poslovnog fonda, a ne •prema vilsini dohotka. 
Dakle, osnovna kara:J\:lteristi'ka tadašnjeg sistema oporezivanja radnih 
organizacija bilo •je oporezivanje osobnih dohodaka 'kao glavnog jzvora po-
reza i dopdnosa. 
Takav način oporezivanja je uzrokovao neravnopravan ekonomski polo-
žaj radnih organizacija. Poduzeća s niskim organskiun Sa'stavoan kaa>itatla, 
dakle s većim brojem zaposlenih plaćala su društveno-političkim zajednica-
ma za zadovoljenje općih društvenih i zajedničkih potreba mnogo više nego 
poduzeća s visolcim organskim sastavom kapita!la, 'koja su 1pored suvremene 
i često automatizirane opreme zapošljavala i relativno manje radnika. 
OčAo je da se tadašnjim sistemom oporezivanlja dohot-ka radnih onga-
nizacija nije poštivao princip da vis.ina poreznog opterećenja bude u s kladu 
s ekonomskom snagom i mogućnošću pojedinih privrednih grana i grupa-
cija. Zbog toga one nisu imale jednake mogućnosti vršenja p roširene rtWrO· 
dukcije, l'lli.ti su mogle osigurati •jednake dohotke svojih radnika. Ta!kav težak 
položaj osobito je došao do izražaja u nekim .granama industritie s eksten-
zivnim načinom proizvodnje (·npr. u tekstilnoj, drvnoj iJndustriji, itd.). 
Da bi se ublažio ekonomsk.i položaj takvih radnih orgaJllizacija i ostva-
rilo načelo da radne or.ganizacije plaćaj u porezna opterećenja u skladu sa 
svojom ekonomskom s nagom , bj . ovisno o materijalnim sposobnostLma priv-
rede, novim ustavima usvojena su navedena rješenja o oporezivanju dohotka 
OOUR-a, odnosno radnih zajednica. 
Zakonom o porezu iz dohotka OOUR-a a ~z sredstava radnih zajednica 
određeno je da porez koji plaćaju OOUR·i i radne zajednice služi za financi-
ranje općih društvenih potreba. 
Nasuprot tome, financiranje zajedničkih potreba putem samoupravnih 
interesnih zajednica vršit će se u 1975. godini doprinosima iz dohotka OOUR-a, 
odnosno radnih zajednica, te dopninosima iz osobnih dohodaka radnika. 
Obveznik plaćanja ovog poreza je OOUR, odnOSillo radna or-ganizacija 
ako u njoj rusu osnovani OOUR-i. Ta~kođer, obveznik platan~a ovog poreza 
je ·i radna zajednica, •tlime se razumijeva korusnik di1UŠtvenih sredstava 'koji 
samostalno utvrđuje dohodak. 
Osnovica s •koje će se !plaćati .porez iz dohot'ka OOUR-a jest ostvareni 
dohodak uvećan za amortizaciju iznad zakonom propisanih stqpa i umanjen 
za dio dohotka koji je ostvairen poslovanjem u inozernstVtU, pod uvjetom da 
je oporezovan po propisima zemlje u •kojoj je ostvaren, te za dio dohotka 
koji kao svoju dobit ostvare strane !Pravne li fizičke osobe na OSII1.ovi ulaga-
nja u domaću organizaciju udmženog rada radj zajedničkog poslovanja. 
Tako utvrđena osnovica iska:ruje korigirani dohodak, a ne ostvareni do-
hodak OOUR-a. 
Razlozi za takvu korekciju su opravdani, budući d a postojeći propisi o 
utvrđlivanju amontizacije omogućuju osnovnim organiaacijama udruženog ra-
da da obračun amontizacije izvrše bilo \PO propisanim minimalnim stopama 
ili po poveća.ni.m s topama. 
U vezi s utvrđivanjem V1Sme amortizacije treba napome.nuti da se u 
n~em pnivrednom sistemu primjenjuju tri metode utvrđivanja amortizacije, 
i to: 
l. vremenska amor-tizacija, 
3. funkcionalna amortizacija i 
3. ubrzana amortizacija. 
Vremenska amorti<Zacija utvrđuje se primjenom propisanih s topa utvr· 
đen.ilh na osnovi -pretpostav,!jenog prosječnog vijeka trajanja rpojedinih osnov-
lllih sredstava. Sw pe su određene na osnovi prosječnog .korištenja osnovnih 
sredstava u jednoj, odnosno jednoj a pol smjeni, a njihova je vjs ina bila 
propisana ranije s aveznim, a sada republiaki.m zakonom. 
Kod funkcionalne amortizacije utvrđll'ju se !Stope amontizacide polazeći 
od snvarnog intenziteta •koništenja osnovnih sredstava, pa ZJbog toga s tope 
amor.tizacije neće b1ti •jedna'ke za sve OOUR-e •is te privredne djelatnosti i g ra· 
ne, nego će stope otJpjsa varirat i .prema procjeni s tvarnog k orištenja, odnosno 
trošenja osnovn ih sredstava. 
Ubrzana amortizacija računa se .po stupnju ekonomske, a ne fiZJičke za. 
starjelosti. Naime, neka osnovna sredstva mogu biH fi1lil:ki još sposobna za 
proi<Zvodnju, ali su zbog razvoja tehnike ekonomski zastar.jela. 
Da bi mogla pratiti brz razvoj tehnike, ova metoda amortizacije omo-
gućuje stvaranje sredstava za zamjenu ;i prije nego što su postojeća osnovna 
sredstva fizičkli dotrajala. 
Koju će od ovih .triju metoda primijeruti i koLika će biti amortizaoijska 
stopa kod funkcionalne i ubrzane amo11tizacije, odlučuje svaka osnoWla orga· 
nizacija udruženog rada samostalno, ovisno o raspoložiW:m sredstvima 1 po. 
litici zamjene i rekonsttrukcije s vojih osnowtih sredstava. 
Budući da se dohodaik utvrđuje taiko da .se amortizacija l.aljedno s mate-
rijalnim ·troš'kovima odll1lima od ru'kupnog prihoda, IPraV~ilna je odredba Za· 
kona o IJ>Oreru 1z dohotka OOUR-a o korekciji , rtj . povećanju dohotka za iznos 
amor.tizacije iznad zakonom propisanih stopa. 
Naime, kada ne bi bilo ove korekcije dohotka, ·jasno je da bi većina 
osnovnih orga:ntizacija udruženog rada sva -sredstva rkdja bj lk.roz 'Taspodje lu 
dohotka inače izdvojila za !proširenu reprodukcij u n.1 vla'Stite fondove, izdvo-
j ila primjenom povećanih stopa Ikao amortizaciju, i na taj način obračunski 
smanjila dohodak te platila manje poreza iz dohot'ka ldru~tvenoj zajednic i. 
Isto tako je !Pravilna i odredba o smanjenju dohotrka za onaj dio ostva· 
ren poslova!IIIjem u ·inozemstVn.I, aJko je taU dlio dohotkla već rbjo oporezovan u 
inozemstvu. Da nema te olakšice is-ti dohodak bio rb.i dva puta oporezovan. 
Isto vrijedi i za dio dohotka kojU kao svoju dobit ostvare strane p ravne i 
fizičke osobe na osnovi rulaganja u domaću organizaciju udruženog rada radi 
zajed:mičkog poslovanja, budući da taj dio dohotka i •ne pripada našem 
OOUR,u, a oporezovan je po drugim propisima. 
Međutim , dok su ove korekcije doho1ika predviđene za:k.onom ispravn e, 
smatlrnm, da je zakon propustio u odredbi o utvrđivanju osnovice, ttj . !kori· 
giranog dohotka ,još neke momente o !koji ma b.i trebalo voditi računa p ri 
utvrđ!iTVanlju osnovice na temelju koje će rse plaćati \POTez iz dohotka. 
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·. To se-1J>rvensweno odnosi na utvrđivanje dohotka na osnovi faMunirane 
realizacije. 
Naime, p 11i utvrđivanju d ohotlka polazimo od. ukupnog prihoda, koji se 
ubvrđuje prema postojećim propisima na osnovi falktur.irane realizacije, pa 
je analogno tome i dohodalk utvrđen na listi način.-To znači da u'lwpa.il. prihod 
sadrži naplaćenu realizaciju , ali i porra2livan.ja OOUR-a za 1J>rod.anu a nena-
plaćenu robu.' 
Po odb:i.~ku materijalnih troškova :i amortizacije od ukupnog prihoda 
dob~vamo dohodalk, koj;i dakle sadrži u ~Sebi i jedan <Irio nenaplaćendh potra-
7Jivanja 
To zapravo znači da će OOUR plaćati društvenoj zajednici, porez a:1e sa-
mo iz dohotka kojj on naplati, nego i az onog dijela svog obračunatog do-
hotka koji još !POtražuje a pitanje je kada će ga napla1Iitli. Dakle, tCllkvirn na-
činom utvrđivanja osnov.ice za plaćarije poreza iz dohotka, OOUR će kredi-
tirati društ:venu zajednicu, plaćati joj porez za dio dohotlka koj.i će tek ka-
snije naplatiti. 
Takav način utvrđivanja osnowce za plaćan!je fPOreza az dohotka OOUR-a 
povećalva aa:1ticip:iranu :potrošnju i time doprinosi ,pora:sllu svih negativnih 
posljedica takve pol!rošnje (npr. povećane lj)Otrebe OOUR-a za obrtnim sred-
stvima, i u slučaju neposotojanja dovoljnih vlastitih .obrtnih s redstava, sve 
veća ovisnost o bankama; ili poslovanje 'S tuđim novcem, nelikvidnost, itd., 
što sve doprinosi nestabilnosti u privredi). Time se ujedno dopr.inos.i nesta· 
bilnosti u privrednim ikretaojima. 
Ali rtreba zapravo priznati da se i dosadašnji sistem fiinanairanja opće-. 
društvenih _i zajedničkih potreba az osobnih dohodaka kao osno:vnog ;izvora, 
temeljio na antrcipi<ranoj potrošnji. Međutrim, ta činjenica ne znači da je 
donošenjem ovog zakona .takvom piak<som trebalo nastalViti. Zato bi bilo po-
trebita mijenjati odredbe koje 15e odnose na utvrđivanje osnovice za plaća­
nje poreza iz dohotka OOUR-a, i to u pravcu korekcije {'Smanjenja) određe­
nog •postot'ka ili aznosa> doho-tlka Ikao porezne osnovlice, srazmjerno· dijelu ne-
naplaćenih potraži,vanja. 
Naravno da ovaj prigovor neće biti vi!e aktualan 'kada ponovno pre-
đemo na ll!t!vrđivanje ukrupnog prihoda, pa ana'logno · i dohot!ka, na temelju 
• U nizu mjera za s tabilizaciju privrede koje je Savezna s~Lina donijela u drugoj poto-
vmi s rpnja 1972. godine, donesen je i Zakon o ·utvrđivanju vrijednosti zaliha i ispravku tman-
cijSkog rezultata ur d io nenaplaćenog potraživanja {'rekO određen~ vremeria. • 
Tim zakonom je određeno da će se vrliti ISpravak financijskog ~ultata za dio nenapla-
ćenih potraživanja p reko određenog vremena na slijedeći način: 
Poćevli od L I 1973. go<li'!e organizacije ud ruženog rada dužne su pri sastavlja iJij.u perio-
dićniJl obraćuna i zavclnih računa izvršiti ispravak financijskog 1'eW.Itata za dio svojih nena-
plaćenih potraž.ivanja starijih od 90 dana, i to po 25% za svakih 90 dana. 
To konkretno znaći da su organizacije udruženog rada dužne kod sastavljanja periodičnog 
obraćuna ili zavrlnog računa svoj ukupan prihod smanjiti za 25% od onog iznosa koj1 potratuju 
od k·upaca- dulje od 90 dana. Ako je to potraživanje starije od ·180 dana, ukupan !Prihod se sma-
njuje za 50% vrijednosti tog potraživanja. Kod potraživanja s tarijih od 270 dana ....Jnwan prihod 
smanjuje se za 75%, a potraživanja starija od godinu dana ne mogu se uopće uzimati u obračun 
ultupnog prihoda. 
Iruzerno, po zavrlnom računu u 1972. godinu, za sva potraživanja starija od 90 dana 
ul<~ prihod se smanjivao u 12.5% od vrijednost i tih potraživanja. Međutim, i u 1973. godini 
ubrzo su ovi propis i izmijenjeni u tom pravcu da su <Stope isprav.ke financijSkog rezultata pre-
~~ . 
Treba naglasiti da se time ne otpisuje dug dum.i!ru, već se samo <takvo staro potraživanje 
ne može obračunati u ukupan prihod na bazi fakturirane realizacije. 
Primjenom ovog .za'kana sii13.llijen je dio nen!Q)laćenih potraživanja koja ulaze u tiku;pan 
p~ihod , no unatoč tome ukupan !Prihod j~ sadrži veći dio nenaplaćenih potraživanja. 
naplaćene real!izacije. Na.ime, sa<4l (početkom veljače . 1975. god.) .Savez sindi-
kata je pokrenuo akqju za !POnovni .pnijelaz na utvrđiva!llje .ukupnog prilioda 
na .temelju plaćene realizacije u sldopu niza mjera za promjenu privrednog 
sistema i njegovog usklađivanja .i_ iz8radnje prema postav.k<ama novih ustav-
nih rješenja. 
Međutim, rea1izacija ovog !Pnijedloga ne može ISe očekivat.i p nije 1976, 
godine, . pa b-i stoga i za 1975. godinu trebalo m.ijenjati mkonske p ropise 9 
qpore.zivanju dohobka OOUR-a, lkaJko je to već ranije ,predloženo. 
U vezi s utV'rđlvanjem dohot'ka kao -osnovice za primjenu propdsani.h 
stopa, treba još napomenuti d propise o mater.ijalnim llro~ovima posl.ovanja. 
Naime, postojećim za'konskim propisima materijalni troškovi poslova-
nja nadok;nađuju cse iz ukupnog prihoda •U iznosima ·koj i 5e odnose na poslo-
vanje iz kojeg j~ ostvaren ~an prihod. To zapravo 2llla<;i da OOUR ni'je 
dužllal pri utvrđiva!Ilju _dohotka isJca..zart:i cj~lok!lpne marterija.Jne troškove po-
s lovanja nastale u .toku gOČline u proizvodnj i, i pos lov~ju, nego .ih može 
iskazati i manje, a!l.i na{jmanje s razmjerno r ealizaaij,j. Znači, dalkle, da propor-
cionalni dio materijalnih troškova poslovanja kojO. se odnosi na neprodane 
zalihe ne .treba pri utvrđivanju dohotka iskazati kao odbitnu stavku od Ulrup-
nog prihoda. 
Ali zakon daje osnoVlllim or1ganizacijama udruženog rada i obrnutu -mo-
~ćnost, tj. da pojedine materijalne troškove poslovanja, koja n e ovise o 
opsegu poslovanja, u cjelini 111adoknade iz -ukupnog prihoda utwđeoog za 
obračunski periQd tposlQvanja u kOljem su <ti troškovi nastali. 
Iz ovoga se vidi da se načinom i visinom iskaz.i,v~a materijalnih .tro-
škova poslovanja može utjecati na visinu dohot!ka. A bodući da dohodak služi 
kao osnovica za pr.imjenu IJX>reskih stopa {ali ne samo poreza iz do~otk,a, v~ 
i Jl!i;za doprinosa za samoupravne !in teresne zajednice), ·to ,proizlazi da se na-
činom i'Sikazi'Vanja materi.jalnlih troškova poslova111ja maže utjecatti i n a IVisilll.u 
poreznih obaveza OOUR-a. To ujedno znači da će one osnovne organiza,ciie 
udzužen og .rada koje bOlje finandjslci posluju i koje će moći ds'kazati mate-
r:ijalne troškove poslovanja ne samo srazmjerno reali~ciji, već ti pojedine 
materijalne .tro§kove poslovanja koji ne ovise o opsegu poslovanja u cjelosti, 
obračunski ;iskazati nešto ma111ji dohodak pa analogno li .obaveze prema dru-
štvenoj za.jedniai . 
. Takvo rj~šenje je u stvani dobro, \i er će . stitrrwlirati OOUR-e da završnim 
računima iskažu .t roMrove poslova111ja u što većoj mjeri :točnog obračuna što 
će smanjiti iskaz.ivanje materijalnih trOŠ'kova poslovanja na .teret neprodanih 
zaliha. · · · · 
U kontekstu ,porezne osnovice treba još napomenuti da se vd.si.na doho-
tka koji čini poreznu osnoviru utvrđuje završillim cačunom na temelju ostva-
renih rC7JUltata u pos1ovanju u •jednoj godini. 
U Tadnim zajedlllicama umjesto dohoilka poreznu asnoyjau čillle sredstVa 
određene radne 2:ajednice raspoređena za osobne dohotke i zajidničku pO-
trošnju. · 
Na .utvrđeni qohoda:k. OOUR-a, odnosno na navedenu osnovi~ kod rad-
nih zajednica primjenjuju se propisane stope. 
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U kontclcstu poremih stopa Zakon o porezu iz dohotka osnovnih orga. 
nizacija udruženog ra'da i iz sredstaiVa radnih zajednica prQPi!suje u članu 7: 
•Stope ,poreza su proporciona~ne, a mogu biti različite po djelaJtnostima. 
V:isl:na stopa s e propisuje posebnim zakonom.« 
Odredba po kojoj su porezne stope proporcionalne znači da se stope ne 
mijenjaju s povećanjem porezne osnowce. Dalk.le, bez obzira !kolika je visina 
dohotka primjenjuju se Jste stope. One se mogu ra2likovati po djel.altnostima, 
a njihova visina propisana je posebnim zakonom, tj. Zakonom o mjerama 
za financiranje općih društvenih i zajedničkih potreba u 1975. g<><Lini. 
Tim za·konom je određeno da porez iz dohot'ka osnovnih organizacija 
udruženog rada i iz sredstava radnih zajednica plaća'ju obveznici tog poreza, 
i to: 
po· stopi od 3,5%: fJrumcije i osiguranje {banke i štedionice, Služba društve· 
nog knjigovodstva, osiguranje, lutrije i kladionice) te 
nafta; 
po stopi od 2,8%: trgovinske usluge; 
po s topi od 2,6%: crna metalurg.i:ja i vanjska tt rgowna; 
po s topi od 2,5%: pomorS'k.i saobraćaj i prehrambena industrija; 
po s topi od 2,4%: elektroenerg.i.ja (proizvodnja i prijenos elek,trične energi· 
je) ·distribucija električne energije i zračni saobraćaj; 
po s topi od 2.3%: novinske i ixda!Vačike organizaci~e; 
po stopi od 2,0%: projekrtiranje, kemijska industrija, građevni materijal, in· 
dustri.Ja duhana d PTT saobraćaj; 
po stopi od 1,9%: industri ja papira i šumarstvo; 
po stopi od 1,8%: stambena djela~tnost, filmska industrija, II'Udal'Ska istra-
ž.iivanja, osta1a nespomenuta industrija, vodoprivreda, tr· 
govina na malo, trgovina na veliko te poslovna udndenja; 
po sropi od 1,7%: tindustrilja gume, pretovarne i ostale usluge, komunalna 
djelatnost, ostali !korisnici društvenih s redstava, nemeta· 
ti, tvornice kožne obuće i galanternje, grafička .indus trija 
osim novinskih i izdavačkih organizadja te gradski sao-
braćaj; 
po stopi od 1,6%: montaža, brodogradnja, tekstilna industrija, poljoprivre-
da, gra.đenje J ostali građeVIinski radovi 1te cestovni sao-
braćaj; 
po stopi od 1,5%: drvna industnija, riječni i jezerski saobraćaj, ugostitelj · 
stvo te ribarstvo; 
po stopi od 1,4%: proimodno zanatstvo, ug)jen :i kdk5, ele'k!troindustrija, 
turi·stičko posredovanje j društvene sluiJbe; 
po stopi od 1,3%: metalna industrilja te industrija kože i obuće; 
po s topi od 1,2%: obojena metaLUII'gija, željezni{jkj saobraćaj j uslužno za-
nats tvo. 
Uplaćeni porez po navedenim stopama prihod je budžeta SR Hrvatske, 
a namijenjen je financiranju općih društvenih potreba. 
Sve osnovne organizacije udruženog rada i radne zajednice plaćaju u 
toku godine svakog mjeseca a'kon.tacije ovog poreza, a ikonačnli obračun utvr-
đuje •se završnim račnnOilil. 
Za plaćanje ovog poreza predviđene su ,j neke o lakšice. Tako npr. orga-
nizacijama udruženog rada iz djelatnosti ugostiteljstva j turističkog posre-
dovanja us tupa se 40% obračunatog poreza jz dohotka, pod uvjetom da ta 
sredstva udruže u Zajednicu za razvitak turizma u SR Hrvatskoj. 
Nadalje, OOUR koj i ne može iz svog dohotka isplatiti minimalne osobne 
dohotke, oslobađa se plaćanja ovog poreza. 
Također je predviđena olakšica i za OOUR-e koji na osnovi samouprav-
nog 51porazuma i·zmeđu OOUR-a unutar j~e radne organ:izaci~e <treba bespo-
vratno da lkr.iju gubitke drugih OOUR..a te radne organizacije. Talkv·im osnov-
nim o rganizaci.jama udruženog rada porezna osnovica se umanjuje za iznos 
koriš ten za pokrivanje gubitruka. 
Iz navedenih stop a poreza iz dohotka OOUR-a i iz s redstava radnih za-
jednica vidi se da su one utvrđene po privrednim granama, a .ponegdje j gru-
pama (stnukama), a samo kod poljoprivrede i šumarstva po privrednim dje-
latnostima. To je u biti is pravno i u skladu s intencijama novih ustavnih rje-
šenja o plaćanju .poreza u s kladu s ek.onomslkom snagom IJ'adne organizacije, 
a li ni~e u s'~adu sa Zakonom o porezu iz doho.tlka OOUR-a u j'l. s redstava rad-
nm zajednica, koj1i u čl. 7 određuje da stope m ogu ·IJibi različi.te p o djela.tna-
s tima. Da'kle, Zakon o porez.u iz d ohotka OOUR-a i iz sredstava radnih zajed-
nica ruje predvidio mogućnost propisivanja različitih stopa po manjim dije-
lovima pnivrede od djela.mosti , a Zakonom o mjerama za f.i.nanciranje općih 
društvenih i zajedničlcih potreba u 1975. godini, te u Uputstvu o prim1eni 
Zakona o porezu iz dohotka OOUR-a li jz sredstava II'a:dnih zajednica, kojima 
su propisane konkretne stope, te stqpe nisu prop.isa:ne p o djelait.nostima, 
već po njlihov.i.m manj im dj,jelovjma - granam a i gru,pama (strukama). 
U ovom slučaju vjeroja.tno je rij eč o -terminološkoj nepreci.znos.ti .u Za-
konu o porezu iz dohotka OOUR-a l iz s redstava radnih zajednlica, jeli' je očito 
da -su se tim zakonom h tjela ·postići upravo talk va rj ešenja kakva su određena 
Zakonom o mjerama za financiranje općjh društ.venih i zajed:n'ičkili potreba 
u 1975. godini, čime se \teret fiina:nciranja općih potreba oporezjvanjem do-
hotka ravnomjernije raspoređuje p o pojedinim dijelov.i.ma narodne privrede 
shodno nj ihovoj ekonomskoj moći. 
Međutim, treba .napomenuti da navedene s tope !pOreza jz dohotka OOUR-a 
i iz sredstava radnih zajednica nisu jedine Obaveze iz dohotlka tih radnih 
orgarurzacija. 
Zakonom o mjerama za financiranje općih društvenih ;i zajedničkih po-
treba u 1975. godini, određene su u cilju alimentiranja s redstava za podmire-
nje zajedničlcih potreba putem samoupravnih interesnih zajedruca i stope do-
prinosa ~z dohotka OOUR-a i iz sredstava radnih zajednica. 
Te stope doprinosa <iz dohotka uplaćuju se u korist 
resnih zajednica: 
- usmjerenog odgoja i obrazovanja po s.top.i od 





- vodoprivrede -po stopi od 0,40% 
- zapošljavanja po stopi od O)Oo/o 
- mirovinskog :i invallidslkog osiguranja po IStopi od 2% . 
Ove stope prhnjenjivati će se dok se ne rz.aključe odgovarajući samcr 
u,pravni sporazumi o sredstvima, njihovom udruživanju i visini doprinosa za 
zadovoljavanje ponreba u navede:niim samoupravnim interesnim zajednicama. 
S pri:kazanim stopama dopr1nosa i poreza iz dohotka OOUR-a i liz sred-
stava radnih zajednica nisu iSCI1Pljena sva davanja društvenoj zajednici i sa-
moupravnim interesnim zajednicama za .pod.miTenje općedru.štvenih i zajed-
ničkih potreba-u 1975. godini. 
Iz bruto osobnih dohodaka radnika zaposlenih ru dr;uštNenom sektoru 
plaća ..se na temelju .republič~ i općinskih propisa još ~ sl!i.jedeće (na pri-
injer u Zagrebu): 
L Porez iz osobnog dohotika radnika po stopi od 1,66o/o 
Ovaj porez je prihod općine prema mjestu prebivališta rad-
nika. 
2. OsnOWli doprinos za mirov:insko i invalidsko os.iguranje rad-
nika po -stopi od 11,70% 
Ovo je jedinstvena stopa za rpodručje cijele SRH, a određena 
je spomenutim Zakonom o mjerama za f.inancill'an~e općih 
društvenih J zajedničkih potreba u 1975. godini. 
3. Doprmos za zdravstveno ~guranje po stoPi od 8,426% 
(Po područjima zajednica općina). 
4. Doprinos za osnovno obrazovanje po stopi od 4,50% 
.. U ovoj 7Jbirnoj stopJ sadržan je općinski dopl'lnos rza. osnovno 
obrazovanje J.rz osobnog .dohotka iz radnog odnosa po stopi 
od 2,98%, općinski dopr.inos za izgradnju novili objekata u 
osnovnom školstvu po stopi od 0,42% te općinski doprinos za 
financiranje investicija za neposrednu dječju zaštitu po sto-
p.i od 1,10%. 
5: Doprinos za dječju zaštitu po stopi od 
6. Doprinos za dječje dodatke po stopi od 
0,60% 
1,20% 
lq: bruto osobnih dohodaka radni:ka plaćat će se još doprinos za .samcr 
upravne interesne zajednice kultlure, socijalne zaštite te društvene bnige o 
djeci predškolskog uzrasta, za što će stope doprinosa propisat i općinske Slrup-
št<ine. 
Osim tnavedenih davanja iq: bruto osobnih dohodaka radnlika, radne or-
gani:lacije ixdvajćl'ju sredstva za još dva .doprinosa - dopninos za stambenu 
izgradnju i doprinos za obnovu· Bosanske krajine (za otklanjanje posLjedica 
P-Otresti u Bai;~.ja Luci :i ostaloj Bosanskoj krajini). 
Stope ovih dqpninosa iznose: za stambenu izgradnju 5%, a za Bosansku 
!Grajinu OJ7l9%. Pri.mjenj,uju ~na ibruto osob:Qe <;iohotike, pa se zato d ovi der 
pninoSi -na'loivruju doprinos.ima na bruto .osobne. doh ot!ke. 
Od ukupno izdvojenih sredstava za stambenu ii.zgradnju pripada: 
- 47,5% fondu za izgradnju stanova solidarnosti' 
- 5,0% za subvencioniranje stanari.na, 
- 8,0% za ~zgradnju ,s.ta!Ilova za učesnike NOB-e, te 
- 39,5% ostaje radnoj organizaciji za vlastiti fond zajedničke tPOtrošnje 
za rješavanje stambenih problema svajdh radnika 
Iz ovog prikaza poreza i doprinosa iz dohotika OOUR-a i iz sredstava 
radnih zajednica, •te liz bruto osobnih dohodaka rad.Mka, v.idi se da su ulrupni 
porezi ii dopninosi OOUR-a .i raldnih zajednica za pod:milren!je općih i !Zajed-
ničkih potreba veLiki. 
Ukupne stope ovih poreza~ doprinosa iznose: 
- kod poreza iz dohotka 1,2-3,5% 
- kod doprinosa iz dohotka 4,95% 
- kod doprinosa iz osobnih dohodaka radnika 28,086% 
(pni čemu nisu uključeni dopr.inosi za .kru.lturu i socijalnu 
zaštitu). 
Stope doprinosa dz bruto osobnih dohodaka ll"adni!ka smanjene su prema 
prethodnoj 1974. godini, tj . sa 40,473% na 28,086% {odnosno sa doprinosom 
za stambenu ,izgradnju i Bosansku Jeraj inu iznose 34,305%). 
Kako je, međutim, uvedeno oporezivanje dohotka OOUR-a i sredstava 
radnih zajednica, a budući da je dohoda!k. z:natno veća osnovica od bruto 
osobnih dohodaka, to će ukupna davanja društvenoj zajed.nrioi i s amouprav-
nim illlteresnirn ZaJjednicama u 1975. godini porasti, što nije u skladu s dru-
štvenim planovima i brojnim rezolucijama o našoj ekonomskoj polil!ici, u 
kojima .se govori o potrebj rasterećenja privrede. 
Međutim, po pojedinim pr.iwrednim granama i grupacijama, zbog razli-
čitih s topa poreza az d ohotka OOUR-a opterećenje će biti ravnom1emije 1ka'ko 
je to već u uvodu ovog rada navedeno. 
Na kraju treba reći da je ovakav način određivanja stopa doprinosa 
od strane društveno-političkrlh zajednica privremen, a sve navedene s.tope do-
prinosa odnose se samo na 1975. godinu, to.kom tkoje se vrš.i osnivanje samo-
~ravnih interesnih zajednica. 
Kada samoupravne anteresne zajednice hudu osnovane, na temelju sa. 
moupravnih sporazuma po principima slobodne razmjene <Tada te uzajamno-
sti i solklaiiD.ostii, ll"adnioi će u svojim OOUR-'ima odlučivati kolilko će i zašto 
će davruti doprinose .itl svog dohotka d osobnih dohodaka za podmirenje za-
jedničlcih potreba. 
Time će se ostvariti ustavno načelo da radnici raspolažu ostvarenim do-
hotkom, osim manjim dijelom namijenjenim zadovoljenju općih društvenih 
potreba, koja sredstva će društvenO-'politUčke .zajedni<:e i ubuduće propi.!rlvatii 
sistemom poreza. 
s U Zagrebu je 1972. godine osnovan za područje grada Zagreba fond solidarnosti za iz-
gradnju stanova za radnike s najnižim osobnim dobocima. Sredstva u taj fond izdvajaju sve 
radne organizacije na temelju Sam~ravnog sporazuma o izdvajanju i usmjeravanju sredstava 
2a "Stambenu izgradnju. U Zagrebu te se tim sredstvima izgraditi ulcu.pno H.OOO stanova. 
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